動的相互依存モデルの「空き家管理条例」への適用 by 外川 伸一 & 安藤 克美
動的相互依存モデルの「空き家管理条例」への適用
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































244 法学論集 72 〔山梨学院大学〕
― 271 ―
㪈㪈













































































































































































































































㪏 㪏 㪌㪇㪉㪇 㪈㪏 㪈㪇
㪏
㪈㪇




㪊 㪎㪉 㪐㪌㪌㪐 㪏㪏 㪐㪍 㪋㪉 㪍㪐 㪈㪇























㪍 㪉㪋 㪉㪌 㪉㪍㪈㪎 㪉㪐 㪊㪐 㪍㪇 㪈㪋





















㪈 㪈㪇 㪋㪈 㪋㪎㪌㪍 㪈㪉
㪉
㪈㪈
㪍 㪉㪏 㪊㪊 㪈㪊
㪍
㪈㪇















































































































































































































































































































































































































250 法学論集 72 〔山梨学院大学〕
― 265 ―
